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T U FERICIRE 
7à fruct, licoarea turburei ţâr âne... 
t 'a faime am pe creanga-ţi parfumată., gtàpa oèhi de seva ta se 'mbuiă 
D$r miezul tău tot negustat rămâne. 
Strţţteţfid" din g/eu tulpina cea uscată 
Ѵщт C'Q sâ te scuturi azi ort mâne... 
№ pisr ca mşte zâne 
СЩ piaţa çt-Q stropim sub tine toata... 
Чц când trupul ni-e mai mult ţărână 
fCŞWUde pe trunchi uscata mână 
^ţrqţda ia făptura ni se 'ncheagă 
tţlflci, schimbaţi în seve fine, 
,T_ „ im $f trecem noi în tine 
creanga ce mai mult de cer te leagă. 
George Gregorian 
D E F A R T E 
Departe... 
Departe, departe, atu* de depark 4ß іт#-
Atât de departe şfratât de străini 
«Că nu-mi mal ştii calea e poate mai Bine, 
E poate mai bine, ca floarea de nufăr, 
Să plâng peste valuri, să rabd şi să $t$ăr/ 
S'aprindem o lume de patimi, mereu,. —• ] 
Sä suferi întruna, să sufăr şl eu 
Şi viaţa să-fi fie un chk? ; 1 
Mai bine eu singur să plâng îp pifstiu, ^ 
Sau inima-mi doarmă ca martu 'n sícfy. * 
Şi dacă vre-odată îţi vine tnjnitöc; 
imagina celui ce-ţl scrie acipti. 
Şopteşte în taină o rugă ţUrbmi* * ' 
Priveşte spre-albasru al сшщ&ші, 
Şi plângea o clipă cum plângi ptnţm nwt 
Ce trece pe fâhiicui diţm ; c> 
Donar Munteintíi;*^ 
în întunericul pe c a r e ' l în­
groapă ceata, abia l icăresc 
éhq, trej. l-ищіпі delà un ma­
cát. .Stafta, ş]ab J u m i n a t ă , se 
spfde în pust iul negru al câm-
ЩІ- Şraj^je..4ui fa ta dungii d e 
PWÚ Ja pare se opreşte p ieW, 
щ ЩІ№ ед şi c l í d r e a statici, 
se ijs^gafaiazu mctţ> acoperite 
d f ^ щ б т й * îngijetata. Iu 
drées&a în s tânga, diußol-o 
iç, ратітмі puíJH i i ímiucs. 
'*ішсці Pe re ca ' í i m ă s o a w 
cHtoe?« аШ t ic-tac-urile repcéi 
é înŞatei*' y ä s u n a t o a r e a i e . . . 
Ín ' tăcerea adâncă-
ЩяеіЪт iţe migeă în încă-
iierilé -dè ?©s dest inai o sei-vi-
сіІгЫ—.
 s e vede că uu se a 
t e j p t niçi«n t r e n *i POiiinuî 
• i-a încremenit re feti ai st-a-
tö* iß СІнЬцгііе Î № 
" ' Щ - с Л в а în eftnd câţs-o ră-. 
bufnire de vân t vânfoleşte cea­
ta si trece a ? a sgomolul aeru­
lui în in i şc a re . mărmd frigul-
In dreptul uneia. d ' n feres­
trei e c at-ului de sus se opreşte 
o umbră, în launi rn l încăperi i 
ce ,se I u m i n a s c cu câteva clipe 
ma i 'nainte-
Şe apleacă si t-auta аі;чГ 
uaibjánd Parca sá s t r ä b - l ä 
întunericul si gä vadă ceva. 
hi acea cüpä incePe să s'au­
dă» d e departe, iâcâit-ul a f .i 
mai înablïit- aci. ш а і l ămur i t 
al unui t ren par'ca-
Umbra se face -nevăzută şj 
după c'«tevH m i n u i c în încă­
perea €"1-0 Poartă afară tab la 
cu inscripţia. sŞi-ln1- siatieî', 
sc iveşte un chipiu ca obişnui­
t a erabiejaá caj-e Pa 1" cu dit. a-
ripi iiândui'i'oi- de suPt d â n s a -
Ceva tot atâf de nsemna t ca 
chiliül e o h a i n ă scUrtë' : ! m - . 
b lăn i tă Şi cu guler m a r e d» 
Ыаиа ca r e îngroaşă .gl **гс-г să
 p 
pará respecía t í tá persca&àf.' 
d-іці şef- ' : 
încolo, s ta tură , chip, уфѴЩ 
gustaţi s u n t semn© de Ş î a * £ u £ 
« n îu seama- ' ' • » * | 
Sgomotui r i t inat .se' apropie/ 
din ce în ce m a i nitfit, Ъѵ.Щ* 
fata cl-lui gef se •Au®$ve$tţi* 
c-eva cc tfne de nerăbdare Şi 
par'cti d« nel iniş te . ;-*ihß 
ici r idică gulerul cared-ttfa 
ghi-e m a i tot obrazul »l-ie*4 
in fata staţiei- i a r frigul ѵтф} 
îl face invo lun ta r sjH» ШІ~ 
bul iască umerii» e e e * , ^ dă 
ffuieru'ui prilei să s.e î i d i e e şi л 
niai mii'-t. Pe când capul se a . ' 
i imdă -;i m a i ta re în bineîăcă-
toaren. desmierdai-e с а Ш * * 
î n 1er "Jui. _ , ţ ' 
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ïPe c â n d zgomotul e &eum № 
feot aproape» domnul sef se a-
propie de dunga de P ia t ră şj 
*5i înfige P r ' v i fea Pătrunzătoa­
re» în d reap t a . — Parte din­
spre ca-re venia s^omotul. 
• Nu treu mul t Şi io întuneri­
cul cet«e se Închipui ceva in­
form, ce se rai?ca aproPiindu-
»e c o şgomot fără răsuset. 
Era o drezină. P a t r u ins o 
ocuPau- Drezina se opri- P a t r a 
*n,îi coborâtă- în tăcere, des-
tjnzándn-зі membre le amorţ i ­
te- Dç>j r â m a r ă m*i în urmai 
eraţi m*t tn u rmă tn ierarhie. 
Doi *e aPrupiară de şef. Salu­
b r a sl tşi d ă d u r ă căciuiele 
ţa^u-iate mai oe c.eaiä. 
-*• ţk cum e? î n t r e b à serul-
Baiă t orţ fată? 
— t î ţ ţ ţ , sefu]e ei sperăm 
8<й ta* hine moaşa buricul, 
rojtb zâmbind» unul din cei 
doi- clipind din ochi-
Şeful se tndreaPtă s p r e în­
căperea o b i s n u i t ă ; cei doi îl 
urm**ă- Ceilalţi doi u r n i r ă 
dţeuina s'o dea Pe o linie 
roo*rtâ-
Şeful 9ez«. Unul f ă e u mai 
mar? l amina Іадарві. Şezură 
fi e* aţţpş-
ï a epunetf.. zise şeful Pu-
pe.Bda-si piciorul drept peste 
«tânjful si potrivindu-şL m a 1 
Ц î ndemână să-i fie, caPul în. 
tţw cele două ar ipi ale gulea-u-
ivi-
« Apqi' şefule, t r e n u l - n a -
v«tă « Pe d rum. De î n d a t ă ce 
i-»rn afHit conţinutul , ne-am o-
pţit oehiţ la două vagoane d e 
H.OţaCÎS-- adică, pe oare am 
ţ&pvfy noi sa fie Puse la coadă-
Sire't pline ochiu. ou stofe,
 c u 
gţ»eH>"cu ciorSparie- unul , s } 
éílul n u m a i c« coloniale-'. 
. . r r Minunat.-, rost ; sefoi 
«iâeçia. mu l ţumi re în cehii li-
elfjrtfori-
m> VaSoanßle sunt însutite, 
^ Э Д г » de câ te t re i so ldaţ i 
—r Opace' s « "nrmvă, t r e a b a 
— Nn, Wftfle; devine m a i cu 
hM, Procam a m zice». 
— Ct., cum? 
— Ne-am oprit, cu d rez ina 
ta ch-Iometml d in dreptul s-a-
ttAîi Ci ne-am Ate decern ves­
tit p e Vulpan cârfiuunarui s ă 
fie gata cu căruţele' apoi am 
Pus pe L a p r a r u j sâ'si mobili­
zeze rezerviş t i i : fiecare eă ai­
bă revolverul încărcat Am sta 
bilit plănui, de atac, dupa ce 
ale doua vagoane, desfăcute dc 
t ren . v o r r k m â n e a în s ta ţ ie : 
se va întâmpla, ori rezis tenţă 
5i atunci soldaHi vor fi ucişi ; 
or i ' spàimânlat i de focurile 
trase n a e r vor da bir cu fu-
gitU-
— Dar să facem si moarte 
de om» m o r m ă i şeful, însă mai 
mult de fonà&. 
—
 Cine i-a pus să se gân­
dească ia Paza a r m a t a , Par 'că 
a r fi posibilă vre-o paza- oda-
tÄ ce asoc ia ta noas t ră v r e a 
un lucru- ros t i povesti torul cu 
cruzimea banditului şi cu si­
guranţa celui ce ştie că nu va 
f i prins, că nu va fi pedePsit-
— Vorba e, ţoyarSge, pu­
fi siguri de-o . inventar iere ' " ' 
fără dosire, a lucruri lor? în­
trebă şeful-
— Pe t r e a r ă m a s acolo şi'l 
ştii câ t e de ochi-în-patru si 
cât ne e de devotat... 
— Bine» atunci- Pe l a ce 
ceas crezi s ă fie Naveta la ki­
lometru? 
— Fără . g r e ş , pe la Patru de 
dimineaţă . 
Şeful cătă l a ceas-
— Care va să zică- Peste 
două eè*6Ûr*- Foa r t e bine. 
S'auzi semnalul сшіо^сп*. 
— Acceleratul--, şi fă ră în­
t â r z i e r e zise şeful-.- ş t i i ce Ti­
na, Mofoiule? Ia urcă-te pe ma­
şină şi fă pe fochist: t r ebue să 
fie Mandr-ea, ~~ să oprească 
la chilometru. Motivul? defect 
la m a $ i n á . Tu
 m i te dai jos a-
colo şi conduci tu toată -ope­
raţia' '- Mă 'nte legi- . D i n ă ce 
încui tot. în .depoul " n o s t r u , 
t e întorci cu -.Galaţii 1 ', îmi 
laSi o vorbă din fugă şi te duci 
la Bumres t i să vesteşti pe 
clienţii noştri- ovreii--. 
— Bine. şefule... Fac pre­
cum zjci. 
Iţa ap r inse ră ţ igări şi înce­
pură a vo r bi de tot felul de „O-
peraljuni" făcute Până acum, 
delà 1918. dup* РІесагна nem­
ţ i lor ai 4* 1&№& . ] • d*duse 'p 
gând aceas tă norocoasa v.ejjf» 
ciuială" ta 'njcă. 
La început, fireşte, lipejndp.. 
le exper ienţa * curajul, nier-
н:еа şchiopătând . .аіаоесва^, 
Diu ç-e in ce veni ..orgranlsöt-
rça". in t indere» .vaW'JjatiŒ' 
nÜ". d e exp loa t a r e extra-ótt' 
mercialä şi i răs i r ea .Ѵів1лв*і^ 
rilor ' ' . Acum nu m a i Pute? f» 
vor ba de teama de trădare, 
de masu-rj repres ive . Spei*» 
din po t r iv i , să eternjBeae Іи-t 
crul t a r e . să devie u n dr^pt 
„ab-anticmo'-
Dacă ..comerţul e»te botje" 
după nu ştiu ca r e maxima, d* 
ce hoţia, n ' a r fj comerţ.. | 3 fa-
demâna functionax'lor Statu­
lui? Mijloc u ş o r de-a, lup ta ctr 
scumpe tea, siirur de a-i fa*e 
rent ier i tn timpul «üd маі 
scurt . I> făcea să creadă. Ы 
statornicire^, si in gonera^îar* 
rea meşteşugului, intâmplat-
rea că însuşi Sta.tul. — ţi» 
peetiv anume d e p a r t a m e a t e 
mm-işteriale, — da»» H| C. F. Ц. 
bacşişur i , n u m a i să se urne**-
că anume vaíroane. într'a*Îha» 
ui ta te r>* lini» moar t e . 
Şi le sclipea Privirea. 9* 
Par ' c ă . s e î n g r ă ş a u vazâwd e a 
ochii, în t impul a c e s t a djspa-
tiuni în perspective nespus d e 
iepit i toaje în viitor. 
L a o s ta ţ ie m'că- la c^re nu­
m a i o lampa fumesroasa тпі-
jeş t^ în î n c ă p e r e a d e t rcaar». 
un t ren s'a oprH pen t rn câ tév» 
minute. 
Un impiegat de ішсеаге <s»t 
înfăţ işare de somnoros sgf&~ 
bul i t de frig., es te d
€
 f a t * 
la oprire , şi nu vede nm* 
u m b r e s t r ecu rându-e e íajf* 
cele doua din u r m ă vajgojírjg 
si restul trenului, sî ţH? »tr«!*' 
u n ciudat sgomot de iWlTÎç.'*.': 
Trenul flueră şi p leacă; êfmtt 
ѵакоаае rămân Ia ^ r e 0 , eioei* 
cezi de pa?i depa r *e de efc»li>. 
Un individ ca re s + ä f s e 4$ 
o Pa r t e se ap rop ie de impie-
«*t- ac-eßta, î ' гесуПОавле, Щ 
tpt inde mâny, жашЪщІ siîaţ&; 
mândoi t r e c d u p ä s t ^ e , ЩфЦ^ 
aş t eap tă pa t ru f ă ru t e mar i i i 
vreo opt sain&ari-
— Haide.,, le zică individul. 
S e a p r o p i a r ă de cele. două 
Tagoane şi t r aee ra uşile. 
— Care-} aoolo? se au*i uA 
romnofos. 
45 
— Hei, bâett... a a Jans t r e -
aul Dati-Vă jos... ]e zisft uau l . 
C â t e t re i soldaţii в& cobo­
r â r i , din fiecare vagon de 
mar fa cam în ţepen i ţ i d*. f r ig, 
iteá nedeetePtat i bine din 
fomaul дадогШог. 
— Cura. ajunai, mă! sfr-ig-S 
свмі dia ei, necăjit- cău tând 
Atonei u n foc de revo lve r 
răsuflă î n preajmă. . . 
Ш. ?e «i, roâ! porunci u n 
SfeădatH pr^ -epnră ea e r a u 
«Uţejiii. înâă armele ai le 1&-
faftgrt î sAtia t ru . 
U N I V E R S U L М Т Б Ж А К 
Al te focuri de revolver r ă - I 
s u n a r ă în t imp ce unii puneau 
m â n a Pe ei . 
Soldaţii î nce rca ră să se lup­
te, d a r s t r igă tu l de darere , ol 
unu ia din e i : ..aoleo!, m 'a o-
morfit"! îj făcu pe сеМаЧі s'o 
r u p ă de fugă, u rmăr i ţ i de a ' t e 
focuri dp, revolver. 
Şi în t imp ce bieţ i i oameni 
se împrăş t i au în în tunec imea 
câmpului îna-hetat, bojovănos. 
căruţele t r ă g e a u ' na in t ea va­
goanelor şi de scă rca r ea înce­
pea cu g r a b ă . cu pr ieepere 
însă, eu ros t 
0*5 
! D u p a ce to&t& m a r f a taaea 
în c ă r u ţ e vagoane le fu?* da­
te pe-o l i n ii, moar tă ei p u * 4 e 
soldaţi lor lăsate î n ă u n t r u : 
epau marfă compromiţătoare. 
Planu l izbut i se ; ,.as«iaipa£' 
ceferis tă î t j : a s i g u r a s e ' u a ' ©â-
şlig enorm... Publ icul are tó 
c r e a s c ă î n e ă un . . faPt 'dive»". 
în z i a r e i a r sigu»aQta K*wéf*-
]ă avea să r ă m â n ă 00 іиЫгда 
fapt. nedeseoperit . . . , ; 
Oî tampora . ol moyea? - • • 
N Răduie^u-Nltfur, 
P A S T E L ZILE DECObORHTE 
Pt clăi de pae, mii de vrăbii 
Se gălcevesc, se duc şi vin; 
Pâr norii pânze de corăbii 
Pe marea cerului senin. 
£ cald. Pe gândurde mele 
Plutesc, atâta sunt de mic, 
Închid volumul de nuvele, 
Din care nu-'nţeleg nimic. 
emnu Un porc cu semnul său de ploae; 
Un cârd de gâşte cearcă 'n sbor, 
Bătând din aripe greoae, 
Sia treacă vânătul tsvor; 
Ш cal but'an trudit de lene, 
Abia mai prinde iarba 'n bo* ; 
îşi pierde umbra orin poene 
Un buietan, şi-atâta tot! 
V. Demetrius. 
Frunzele decolorate 
Ale parcului pustiu 
Picură rugina toamnei 
-Şi amurgul ei târziu... 
Plânge apa la fântâne 
ţ i se 'ntind melancolii, 
Îmi aşterne toamna *n suflet 
Dureroase nostalgii,.. 
Trist ritmează o orchestră 
O romanţă demodata, 
Dorul meu colindă lumea 
Clipelor de altu-dută. 
Şi cum stau cuprins de vraja 
Ruginitului decor, 
Toamna-mi picură în suflet 
Ne-'nţeksul ei fior... 
Mircea Gheorghie 
P O E M E I fM P R O Z Ă 
T R I S T E Ţ E 
* ». 
* ţ 
.. Aiarä» nat»ra chinuită- ge-
iţe'ia lupta cu r u r t u n a care se 
segte ei ui-lă — c o p a c i se in-
«eţoaie sub vântul ca re ba ie 
— Corul, váduv de tovară^a-i 
laut, ae arată ş i
 m a i s in is t ru 
ІЬ aeéastű s i ngu ră t a t e aparen-
fA sWtu la f e r ea s t r a si pri-
véiáite Afară aceas tă s t a re anor ­
mală
 a elementelor. Un Pom 
4>i ШІѴ&Ші epei*. aÍJ-ва H 
mai tine-.. Vântul cu o furie 
nebuna, îi sgudue cu Putere şi 
bietul a r b o r e din ce în oe se 
goJeşte de frunzele care au rar 
r ă m a s Pe el- Deodată- se aude 
ceva trosnind şi pomu] c ade 
la Pământ, răPus de urgia ne­
miloasa a vântului. . . - Par'că 
S a ruPt şi ceva dn mine! Mă 
îndepăr tez de l a fereastră şi $imt o_Jjristete adâncă ce s'v 
coborît in stiletul mett. Deár 
dată p r i v i r e a rai ae efrreate pe 
Portretu l Ei- care-i • aSe«W,*í> 
m a s a m e a si simt сЧш ma 
vă le sc l a c r i m 5 care c»rX ЧХ № 
r o a i e Pe fata-mi* în timp c© Ѣ-
fară, n a t u r a chimiită, t eme »8 
luptă cu i u r t n n a ca re áé ; аМШв 
ві urlă- ' \ • 
Ajexandm B № * * > * 
R Ă S P L A T A i a 
Л Ч Р В Р Е «ă f i ftfet miUf (imp. Ú J 
-iftnJ *e-ДОМфяе і д eatnr TJobro. 
HpeoŢ, *n HJg*f. anume Ui láncot, 
'MSK'^TFTI îl aie&u «аш«иг[ lue,
 ( : а 
« І р Г ю а » ря *П*Ь> lor. Ka O'a (io 
« M i « « С # Щ «8 fi tras -şl « l i a 
rânditf lui dii аЦі baj^ari, Părinţi 
gau BÂJSLET»1 * » i veniseră mai de 
mult îa sat. Dar lucru hotărât era 
«»«Hl ' ""* . ІЛШла Une cu iu. 
mea, ajunsese încet, încet, nojar. 
Peate din pricină са era ош 1ère 
rânduit. în to»te lucrurile. Fos».»» 
îueurat, dar ueyasta nefündu.i pe 
pite, o lăsag* De! nn-1 plăcea o. 
»n!ul şi ШШЦ- c. : # 
Iii era ЩпАфЬфа. Al«co Sţa. 
riţu, un om care şode a lângă p n . 
mărie b u n gospodar şi cu rost la 
treabă- АІесц ave a soţie, e£«ä ftn. 
moaşă spre şoseaua c» fais satul 
drept în curmeziş, «Pol vite, Jnsfâr 
şit tot cp trebue unuţ om c«. as 
trăiască bine. Şi Iii nu aVea- un «Ut 
prieten mai bun ga pe Alean. Ç* 
«tia ііпщ ştia şi oeţalt &i t r ă -
iau în bună totOdEşiaiă. Ba la uP. 
TO* se fljufiW ţinui pte «Hot fje 
cu Parajé, ori cu altceva ce inteeu 
fi la îndemâna fiecărui, «lin eî A » 
lecu era de ѵЩгШ jAigar* "аы 
toamna şi mai a-le-aţ і ш і г , cä»d 
munca se і9Ргцѵ«а. cânû roadele 
unei veri întregi se asanau ecas», 
üemaiayuod ce lucra, pleca în р?,_ 
d»rea de авгоаре şi ducea lemne 
I* oraş. BW'btfai, căruţa la fel, 
âe ce ar fi stat, degeab*? frocea 
timpul ca «:Wii*d nu et». 
într'o seară Alecu veni еадв 
•upăra) есАЗа , Іиегц deosebit pânà 
«tuiici ï" сШ'%ІІ'. êe Păţise. c e e-
f]ase, nu împărtăşi nimănui. Doar 
mânea ceva aşeză restul î n traista, 
îşi puse mantaua blănită pe el çi' 
înjugând boii la căruţg, o porni 
epre pădure, lându-şi seară bună 
de la nevasfcă.sa Агіла. C» v.n 
hăis! ţi eu un cea! dispar" P » 
•fmaßL\t»**> ШЩ, ^ st ingă, dură 
*^ОШШщ<ЯйХі1 d*'»ori «tibi *i pl»m. 
4feplţi*f УДОФ .*» an vânt Pătrunză-
Î tph aqmrt* «am friguroasa &a 
04t/to,fÂMlP, d*»i pie«dată prin 
*e fugeau repede la ya;e, 
arunca o lumină potrivită penirn 
Iarna uscată de vânt, faşa'a pana 
departe îa ţtttanerical lăe&t 3« 
ttepl'ű. I-"1 uüntea í'ú Alee.u se s b j . 
(eau ici de ic] de gauJiri, care maj 
de care щаі ciuda t» 
Nu so poste-, îşi zicea el, ce 
Anna să fio aşa cu'» ii spusese 
cumătrn.sSn Ionică. Cnm'ad-eă. f e . 
шсел ini, aia do eurr.fă la eo fe t 
süJ înşele şi su «e ia după vorbele 
Uil Ili? Nn. au «o- pute*, c» notarul, 
prietennJ lui f*l bu-n. să-l noein». 
teaseă « s a . Dar.-. Ш nwj[ fusese 
însurat şi с-i'io ştie, - р":;(е diaro. 
lut l'o fi împinsţ... D=! «le, n a ţ i a 
străină să-L inwie ea pe un prost? 
Să-i fi spus Ionică minciuni. e u : a 
c* a vizat pe IU eţied (]r-5a Arin». 
cân<J діееи nu era ac^si? 
Ci un p'c de îndoială răsbătn în 
sufletul omului noeiru. 
Nn se Poate, se {rânde 3 fc'' 
să se întâ m p'e t o c l u s i aţa, ţi 
CIT o învârtîuu'ii tr> b'oiii, îndesnoă 
t-oil la mers-
Tot merse până la revărsatul 
ritor, pe drum <ji ajunse la pădnre_ 
In tot timpul gândul dela Di nu.f 
slăb'-s* de loc. I n t " t în pădure so 
îndrepta .SPIC cusa pădurarului, ş i 
în câteva cuvinte s e ь'- învoi с-я s»! 
încarce un sfert Je l»nm«. Iar eâeă 
soarele arăta miezul zilei ei intra 
CO căfuţf. °e lumile îu ornş Un bir. 
îi conipură marfa şi A l c e u «e t«»>-
poja spre casü. Iarăşi gândul la 
vorbele lui ІОцііа îl fileu să se mai 
ruägan«>ascä si «und iafră în fata! 
lai un fq de fior îl străbătu d;n 
cep ţi până. la picioare. 
Acosă lumină în odaia ile e'-iţ. 
epri: iticiodată nu fusese aşa lumi. 
t-ă: poate cine ^tje ee ya fi! Omul 
trase căruţa în certe, dar o um­
bră trecn repede po '3ngU «asa. 
sirecură pe furiş «ІЭДй KWdttl' '".o. 
epre şosea-si uispiru în. ' întone*»©, 
' І)а! da! acum ir . 'om asigurat 
ец, ţi voia fic.e cnm e b'nc, — g l u . 
d-' Aloc»- î n rninte:ä lui lifta 
smiroată! mormăi ej sbucîumat <ie 
n-.Rnie, ci intră în casă.. 
2it:-t mai trebuia ііе.аямп 'neln-te 
nimic: casc lui fuse păta-tâ de o 
iaptă urâtă; dar totuşi el ц* ve 
uita şi se va răzbnna cum e Ьіае^ 
I I 
Zilele treceau în fir tot я^а de 
mâhnite ca ii sufletul lui AI«c n 
Stariţu; n u mai era în casa tui 
vesefte de altă LISTA nici Misctrsa 
reu . ^ Ж ' 
ă<A*t^ W8WI 
Omuj vfii«a aeaiă me* c
rat şi luci-unUtt, dar rta e 
la nimeni, aceea еСІ rodé*; o *&« 
plată áatoritg. **** 
într'o «seară de iywmb*kr 
crivăţ geros şi irscelt S»u|JI 
tenjt dinspre miază nowiè, Mr*i 
iele una câte uns apărea» Şi j/f*-
reau ca nişte lumânărj, «Ы еф^ЯУЬ 
a c : « t 1 » 8 0 . P«1î«a гІр»«І ^ ^ f c 
de jucărie vântului ecfeèt. "ШМІ 
Plecă de aeasă ma; vesel ca eilăde. 
tiî, eu ceva s n b haină, «i se îndrept 
tă spre marginea, satului-
Ştia «i таовв в м ^ г , şi ce avéa d« 
făeui. 
Aflase şi minutul când bülge-пй 
L Fii trecea ia o r a e ЦвяІІ» РоИпІ de 
pe iazul di» partea âe »l»ARI.Í A » » . 
tulai. Tre«e» ciû&re »i tocin«i pe 
înde Alecu îi a*tepta-. 
Omul nostru se a?eză Іі[ге ricbi. 
ţile de ]>e malul ieziüui, eîşa oă 
nHn>ai b*n« vede» «e ÎATAFIJ^a 
pe şosea; dar au ptttoat observ»* 
de !ce; .aştept» á'n- «• S*ÏCO cu mai 
mai'*, băgare dc «аа-ИЦ і^ căoi n» 
vroia^á fie de râsu; a7«u laœi !«« 
t r e g i f t r e şt-ia faPlA «rkioasS. p e . 
treentu î« c*?a l*'t Q?l o viaţă 
eiiMtită «ri de- Joe. 
Dar díodatá î s t ins* »roelif* агтв 
sat: da! lia t.fapăi* *« »Ütia de de. 
parte- El este, gândi Alecu. pipă-
indu-se îa br i e *i ti»i»#u.ş! că» 
pntea răsaflaree, c a «*' аічіа waî 
bint: Ui «ato li тЩ-ашЯеа. par'cä 
total; acum era aç»*. planul «* 
ç'-ia. 
Iată cu Iu apăra şi ѵецеа ţiaf.î 
spre pod. PeSte jrtiţiu se «ni P« 
lemnele i)odului. ca.re trosniră- Ci 
o fiară sălbatecă, ce nu a mânea* 
de m u l t . Aleea ee repezi іпаіг-іеа 
calul*! ce ducee pe notar: o . m M 
pe hăţ şi calul ejătu. Iar cât »l K 
clipit, mâna eeaîaÎtă prăbuşi pe 
bnjgar de pe cal; a W f p e ^ ^ a , 
un răcnet senrt. o iuraiţuiă , eipi 
adftnc şi corpul gr«u a], 
spurcate" liurui î« apa ЪШуіЛ^. 
gbfeţ*tă âe curând. At&t- lii'o^w 
Böatra s» îa'oarae щ&Іс 
spre s* t. ta tinip c* i*rtH||üX*nL.i 
chiţilor fără frunze, «(Í P^írái Ä, 
vântul geros âe nóairte, ' ' 
W N T R U ÏÏÎAI TÂRZIU 
,*< 
Şi çênd vre-odată 'n ore triste 
' f ţ ţ mintea ta înfrigurată 
Ш râsuri icoane şterse 
, &n vremile de altădată. 
Şi cend iubirea noastră sfântă 
Va fi o palidă-amintire 
Jar nesfârşitele regrete 
Vor stăpâni a ta simţire. 
'ă*ţţ pminteşti de-a mea durere 
)e ţwpţile pustii de iale 
'?/ di'tof sbuclumul amarnic 
Ce-ai picurat pe-a vieţi-mi cale, 
Jar când nebuna suferinţă 
Pe sufleturü \a fi stăaână 
Să-ţi aminteşti de tot trecutul 
Şt de Ьфітла mea păgână. 
Atunci o lacrimă târzie 
Prinos adu iubim moarte 
S'arpnc-o floare 'ndoliată 
Pe ţeru ut viselor deşarte 
A neta Duaiitriu-Ţepeş. 
•j>' ' : Л І 
dedicată lui , S ^ ţ g > % Jjf 'J^ 
Fiu pribeag al unor gamtw** - w*** 
Blânde cri mai aspre; dornt•••••*-• .«.»•»•«-• 
Este taina ce te pcarti ,
 r ч-о •„ 
Către cei iubiţi; norul , *,,•,•« * 
Ce încătuşează mintea ,
 ; w ^ 
Inimilor suferinde, .
 t 
Când in crudă izolare « . 
întristarea le cuprinde. * . ţ ; 
Şt pe-a visului aripi 
De na;c lumi îndurerai». 
Golul inimei Iţi pere 
Oe ne 'nvins, cuci sân&«rst9, 
Gânaurite ţi se agită, 
Pier în lumea de imagini, 
Pe când tu cunoşti atunci» 
Doar durerea făru margini.* 
O, dorinţă.' Tu născută 
Din al gândurilor sbor; 
Tu neant, ce 'nvălui ІЦШ9 
Cu-al tău fald dăunător, 
Nimiceşte-mă 'n ѵ&Ндагщ ^ 
Ce mi o hărăzişi nedrept, 
Şi-astfel, dorule, azi dvsmsp, ": 
Fiţi-voi cel mai bun adopt. 
I. N. Mlnc«lcscu-Mirt*% T 
Aug. 1020. 
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Г O C 
DOMNIA LUI P L U T O ^ S 
CAP. IV, 
La început, PJutone a fost con­
siderat ca Zeul semănăturilor 
şi al bogăţiei agricole, de undo 
si iftÜnefe ee i s'a d a t : (Piutos 
bogat); mult mai târziu ci dc. 
vj»e ,i$ra\ iaiurnului. Plutone a-
v«KMi№räi» in l u n a Iulie când 
j m» aducea crude sacrificii: 
moarte* erimiDaluor, 4 rădători-
îor . ţ i vrăjmaşilor patriei si tot-
degtmà cate 2: căci nuinărul 
Par>*r* favoritul infernului ia"" 
c4 împer
 a i Cerului. ГгоЬаЫІ, 
doM e^» * rămas consacrat obi-
с,^ ц1 p«Uiti»deni. ca serbările .şi 
riiifiatuntio do mulţumire adu-
*)" Acest cauitol este corupi cc 
laeente revăzut şi adăogit cu 
legHoë» Proserpia'ti cu Floarea 
se fiinţei supreme adică lui 
Dumnezeu, să fie anunţate prin 
tragere de tunuri în număr fără 
soţ- aşa precum se face şi la noi 
in ziua do 10 Mai sau in noaptea 
Pastelor prin 101 focuri de tun. 
Pluton numit de greci Hades 
si Or eus, jurase că nu va fi în 
contact cu oamenii cei bunj çi 
cu nu a r e să practice decât vir. 
lutea şi ştiinţa. Jupiter însă, 
pentru ea virt,ute a să nu fie prea 
m u J t încărcată cu bogăţie, a 
orbit pe Pluton încă fiind tânăr 
şi având cri mai frurrjoşi ochi 
din lume şi i-a dat domnia infer­
nului luând numele do Di», sau 
Difii' iar apoi Ci vederea- De a. 
Urnei probabil oamenii buni sunt 
săraci ia r cei răi bogaţi. 
Se crede că aci e vorba de 
Plntug (Plouto?, câte odată şi 
Ploxiţrm)' fiul lui j/isinjs iar a-
À» §•» 
»' -M • 
,r,..>* ( 
Ѵ.М.Ч ;•'»'•' 
' 
Í \\: I»HP 
cesta al lui Joe ou EIectr#?«4l b ' 
din Pleiade. Acest І айоп-аѵІІв** 
amor cu Ceres, Zeiţa aHAd^iţeî*' 
a născut pe Plxifus d*v«ntHBeiá# 
bogăţiei. Dar pe de * f aMŞI^f 
ru"zbunai'o pentru inflée"*" 
ară ta tă de Ceres lai Jo* ф в 
avusese şi el amOr cu ea iJàstëftu _w 
pc Prcserpina, Iar pe Ш %t^,'J 
că acest Plutus dletriBÜÍa, M i « 
guţia în neştire şi d ^ > l t t f ( № 
său plac, Joe t'a or tÄ, "ЧвИЮЧ 
pându-l în acela? tímp: Se фвЩ' " 
aş» dar că s'a confundat^ИІЧА І 
cu Plutus- din caua , ' ^теато^ 
loi: se pronunţă c a » ta 
mod având însă deoWebtre-'AP."* 
mai în scriere. De aceea в*а-Л|Ѵ' 
identificat unul cu aituî. * ' * 
Numele de Hartes ce ará iNtL -
ton o dat de Greci «a provehXttS*" 
clin Haides, (д«|і«} ce tÉleift* 
nw& a fost ітійЫІ, йе « a f l e » '• 
—* « - Г ••"*v»v" A 
• i Ш, (Adyt); aceasta drept ar 
torlune ei. cine intră tn stăpâni­
tă» W nu ae mai vede; iar cu-
Tâtni Огеги e de origina latina: 
Ùtvm, tneemnnAnd moartea. Ast. 
M: OreWA meiert« l n se m neazä 
a evita moartea, a intarzia de a 
jjjotş precum orco demiüere, 
insemneaxă a trimite in intern, 
a sacrifica mortel, a ucide. Nu­
nele acesta Insă părându-se 
prea «nistru pentru a fi pronun­
ţat In timpul sacrificiilor, s'a 
înlocuit de Euripide cu acela de 
Pluton având înţelesul de fiinţă 
tneăneată de bogăţie: ca un ud ce 
fBnd regele adâneimei pământu­
lui are eue s tăpânirea sa toate 
tsvoarele de aur, argint, fier. eu-
pru, e t o «te. Pe lângă aceasta, 
al ffind flrtil Zeiţei Ceres ce stă. 
ptearta Pariea exterioară a pă­
mântului proprie agriculturei, 
•ate ijrroeat împreuna cu dânsa, 
t» scopul ea omul să aibă d« 
odată si îndestularea sem s ná; u-
ittar 1er tn acelaş t imp şi găsi. 
*»a de comori: aţa e lăcomia a~ 
eêttH hemif La Romani. Pluton 
• ttumft Dis, delà dives-divitls 
kaptat, da unde apoi Dispafer: 
Z«ul «au tatst) cel bogat 'nr 1ь 
freci mmtJt Dispaflr precum &-
ttJBd eaßd el inspiră frică ei 
HapH ee numeşte va(' Jovis 
fv%i Joe) ori prin contragere 
pe#joi-i« (Joe cel sinistru), 
Pinten, făcând parte din nu-
mărul marilor Zei, putea sä se 
uvea !» Olyrjrçpe oricând- deşi 
loeuánta lui era tn fundul pa. 
ţftaatnluL Astfel, când a fost ră-
»it da Hercule m lupta ce a 
dat pentru liberarea lui Theseu, 
imediat c'a urcat in Oii mp plân-
a*ăndcM№ lui Joe, care pe ioc i-a 
dat pe renumitul medic poeov 
Ate rol Eaculap, ca să-1 vindece. 
Pluton veşnic stö pe tronul său 
aurit; dar cum el nu ştio ce se 
pătrare a ' a rä . ae înspăimânta 
graaaaîe când aude tunetele tri­
mise d>v|ejB. din Olim'p In urma 
certurilor ivite intre Zei; şi cum 
4 tartei nu ştie de unde provin 
asemenea agomote înfiorătoare, 
fllnd cuprins de frică sare în sus 
dopa tron ca şi o minge, ers­
tand că este vorba de vre-un 
ewmplot, pentru distrugerea im­
periului sâu. Pe de altă parte 
Itwa Homère afirmă- că) Pluton 
ţuda rugăciunile oamenilor ca 
ti Рчг*У* <r« snut f)cele Ini. I I 
având puterea să facă nevăzut j 
pe oricine, are ci el ta rândul 
său o cască, pe care puind-o tn 
cap nu-1 mai vede nimeni, pre, 
cum de ay-emonea nici Zeii nu 
>e mai văd câd o cer tmtprumut. 
ilela dânsul, or le-o dă el în a 
numite scopuri. Această- minu­
nată cască pra ff&ută de Vulcan 
împreună cu ai săi Ciclopi. E! 
mei avea şi o varga cu care con 
ducea pe morţi în infern. Dintre 
toti Zeii. Pluton e cel mai ne-
milostiv, fapt. pentru care .oame. 
nlj H şi dispreţuesc. mai muJt> 
De aci şi diferitele numiri ce'mai 
ton i se aducea sacrifîeîu tn Ha» 
pul noptei berbeci negrii» căreia* 
le punea Intre coarne tamée a* 
prinsă şi aplecându-le capul la 
pământ . Şoldurile animalului a, 
rau în special consacrate Zeolni. 
Pluton avea templu şi la Reme, 
iar locuitorii din Syracuse sacri* 
ficau în onoarea lui în flecara 
an 2 berbeci negrii aproape da 
fântâna Cyana, una* răpise p* 
Proserpina. La Început locuitorii 
din Lat ium îi eacrificaa rhiav 
oameni; dar ju ră înlocuiţi mat 
târziu cu tauri şi berbeci negrii 
totdeauna în număr pereelie, 
Fig. 5. Luntraşul Caron cerând oboi delà ambrele meîtf*er 
аѵѳа ca: Adamastos, inflexibil; 
Stigcros, teribil, etc. El îşi închi­
de regatu tn aşa mod> că nl-
п-.йпі nu mai poate să iasă din 
el. Cu toate acestea Pluton •» 
vea temple în multe oraşe din 
Grecia şi era invocat de solici­
tatori isbind pământul de 2 ori 
cu mâinele. Astfel AWt>eca, do­
rind moartea fiului său Melea-
gru fiindcă li omorâse pe cei doi 
fraţi ai săi, deci unchii lui, 
dânsa invoacă1 pe Pluton isblnd
 ( 
pământul de două ori cu m&i-. 
nele în mai multe rânduri che-
mând în ajutor a tâ t pe el cât şi \ 
pe teribila P#fMj»pon«. Lui Piu- . 
contrar cu ceilalţi Zei cărora la 
plăcea numărul impar. Inatat« 
ca animalul să fie înjunghiat, 
preoţii îşi descopereau cepul- «-
poi făcea ca sângele să curgă №. 
tr'o groapă înadins făcută î i tren. 
sfornţa apoi în cenuee toată car-
nea. La 20 Iulie, singurul temphf 
deschis la Roma era al lui Piu. 
ton, când se făcea aniverauaa 
sărbătoarei sale. Dintre flori, 
Nafoisui şj Kaparósul erau favo­
ritele lui Pluton. El e représen­
tât având o figură cruntă, e« 
părul capului lăsat- pe frunt* ев 
o coroană pe cap şl o largă t e . 
nică ce-i îmbraed da n e p i * » 
Зпа EI ţine ín m â n ă cheea in­
fernului, pentru care se numeşte 
• j CUduhOH adică, păstrătorul 
eheei (Kleiduhos); lângă tronul 
« io s>iu Furiile şi Horele i a r la 
picioare, Cerberul păzitorul in. 
fe.tnuJui. 
, După ee Satura fu alungat, 
Щщ la puterea supremă r&mâmd 
•ii feingurul Zeu al cerului, pă­
mântului şj al oa.menilor. Lui 
«filuţon drept recompensă i-a dat 
domnia infernului, fiind tn ace. 
Jeş . t .mp Zeul ітопѵогтапіашот 
ifi. ol «eorfei. Regatul său însă 
«va aşa de trist- in cât nici o 
Seit* nu a voit să-1 ia de băr 0 a t . 
Jn adevăr: locuinţa iui * r a ase­
ară»» te mijlocul pământului la o 
«balanţa egala cu aceea de la 
«Hţsr pana Ia pâmant , şi unde 
eoaraie ù lumin. a nu străbăteau 
pe pragul ei se afla dvrere.a ti 
întristarea având a h t u r i de «le 
Ѵаойв, bătrâneţea, fric^ munca 
disperată şi silnică, moartea şi 
іОщчиІ. In acelaş timp războiul 
ţi dLieOrd'w fşi ară tau capetele 
brŞxdate de şerpi, i a r Furiile 
«feăteau alăturea cu sutimi de 
• H i monştrii aşezaţi l a intrarea 
acestei fatale locuinţe numi tă 
деегаѵі. Aci іл drumi. lung şi in. 
4aneeos era, singura cale a ne. 
•norocitelor suflete al*1 morţilor; 
«ci curgeai.1. 5 fluviuri: 1) Ache, 
re«al , râul suspinelor, al imentat 
itftn. lar-rămile celor vinovaţi-
(5).. Cocutul, ce înconjura de j u r . 
Uitprejur. iniernul şi era format 
<6n planşetele celor răi, 3) Sly 
ШШ, fluviul urei şi ai mâniei ee 
teotmjura iaöul de ? ori. şi pe 
care Joe .şi toti Zeii jurau şi 
<-i7vântu pronunţat în numele 
«äu era inviolabil, iar sperjurul 
eRdea tn nemişcare etând în le. 
targie timp de un an după care 
î a deşteptare rămăea izolat, ne. 
' p r imi t la adunările şi masa 
Xeilor t imp de 10 ani. 4) PhJe. 
getoib cel jnai grozav dintre fiu. 
"viurl, e« se.rostogolea în valuri 
furioase formate din foc şi 
«moale, şi unde se aruncă pentru 
^ecinicie sufletele criminalilor, 
tf) fn fine al 5-lea era Lelea, ce 
ferata bariera dintre i a d şi rai 
ftoică câmpurile Eltfec, din care 
ee heg apa uitărei relelor sufe­
ri te de către sufletele destinate 
fericire!- dar unde e r a u «duse fn. 
tr*o barcă condusă de luntraşul 
ÇKa/rtm: om gânditor, mo'âcă, 
nos bărbos, cu haină murdară 
şi veşnic, stând cu lopata tn mâ­
nă cerând tutulor un obol, (La. 
s i a va) , pe care dacă nu i'ar fi 
avut în lumea cealaltă pus tn 
gură in momentul t n m o r m â n t ă . 
rei, nu erau primiţi, cj siîiti să 
trăiască o sută de ani in pribe 
gle. (Fig. 5). 
Fig. fi. Caine-ie Cei ber păzitorul 
inter nn iui înlănţuit de Hercule. 
La intrarea palatului se afla 
< a păzitor câinele Cerber: un 
monstru cu 3 capete, după He. 
siode cu 50 i a r după lloraţiu cu 
100, având coada de ba l a ur iar 
împrejurul gâtului şerpi, fiind 
totdeauna deştept şi cu lătrături 
ce răspândeau o groasnică tri-
eă. Acest monstru. g a t a să sfâ. 
şie pe or şi cine» era Îmblânzit 
loe omorât. Astfel avfast sfârşi a i 
Pirltous, care împreună cu Ta. 
seu voiau să fure pe Proserpina; 
a lăsat însă liber pe- Eneea dân . 
du-i o turfa de mieîie- proparată 
de Sibilla,è precutm Si»pe Orpheu 
fiind adormit de eâ-nţecele sale 
melodioase cu lina. singur Her» 
cule a reuşit să-1' lege^ducându-l 
la Trezena ca triumf,.după care 
apoi l'a trimes din 'nou tn iiv 
fern. (Fig. 6). 
• - . .."'«•'» - .^ . 
Tot aci se vedea céi ! 3 judecă:-
tor i neîmblânziţi-: Minős, Eao şi 
Rligdamanthe: bătrâni cu frun­
ţile severe şi figură' sbârcltă, 
cari steteau pe tronurile lor de 
fildeş dând sentinţe -."irevocabile 
şi crude; acolo în tir#' se aflau 
trei 1
т
р г е і т ц і п , de tóduri înalta 
eu porţî de- aranjrâ -ţinând InchJL 
se sufletele culpabililor, pe car t 
Furiile, fiicele noptei;'ce aveau 
pe cap şerpi înceiăcaţi-ee într'uaa, 
şuer a u, pe când :ele- ţineau într'o 
mână o făcli apr insă^r i n cea­
laltă un bici facwt-din sopârle 
turmentau pe coi(da*mnatî tară 
să le lase cea „mai mică odihnă. 
Deci cine putea să-tstafere aco. 
io? şi mei alea- ci-ne; putea să' 
trăiască într'o.-.-"asemenea lume 
Fjg. 7. ftâpirea i ' ro .erpinei de către Fimou. (După'Cfc. da 
Lafosse, muzeul Lu vru) • -' 
de morţii c a r i veneau, a runcân . I 
du-i o tu r t ă de miere ce aveau : 
pusă. in cosciug de familie ím- j 
preună cu obolul lui Caron. El 
prfn ţipetele sale ţrnpedeca Pe ' 
orice njort eă fugă din intern. ' 
precum de а^п^шея rjicj un om ! 
viu nu putea să intre fiind pej 
t r i ş t i , fără vieată S p l i n ă de' 
groază? 
Acesta era cuvântul; pentru 
c a re nimenea din Zeîte nu vo i» 
să devie soţia lui C'hton; şi a-
ceaKt» cu atât J»aí..nyílt că el 
m a i a v e a ţ i ,q figuriipejjagreabül. 
fiind! bărbos, іафіі' "cu faţa 
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t i leiă şi întunecată: ia afară de 
imputarea co i se aducea, că era 
plin de furn Şi mirosea a iu . 
iKÜsgine! Do aci şi numele de 
Aidoneus cc ma i ave^ Piuioa, 
provenit din á/dos cc iascmfuea-
ză desagre^bil, displăcut. El în, 
să, neputând trăi singur» când 
vedo pe frumoasa Froşerpină, 
fata zeiţei Ceree, i m e d i a t se a-
murezează de dansa pe care o şi 
răpeşte. Scena aceasta s'a petre, 
eut рѳ când Pjutone, pentru pri­
m a şi ultima dată, venise şi el 
pe pământ şi ss dusese în Sici. 
iia» să examineze dezastrele pro­
duse da Typhaon ce fusese a-
runcat acolo din cer de către 
Joe, în războjul ce avusese cuXîi. 
gantii. Aci Cupidoii, zeui amo­
rului, după înde^piiui mamei 
Sale Venus, aruncă o săgeată îa 
pieptul lui Pluton iransformân-
tfu-1 imediat în omul ец desă­
vârşire amurezat. Şi precum in 
acest moment Proserpina sa afla 
prin acolo locuri împreună cu 
aite Nymphe culegând flori» el 
pe loc se înflăcărează de (піцці. 
setea ei, şi fără nici o întârzieje 
o şi răpeşte cu a juiwul Щ 
Mercur, punùnd-o intï 'un car dc 
aur tras de £ cai negrii: Ûrph-
nem, Aeiont Ny cicus şi A1(ţsWr. 
(Fig. 7). Dar Cyana —- o ves. 
t i tă Nyropbă a Sici Hei — vă­
zând! oceastă conduită şi fiind 
plină de indignare iese înaintea 
Iui Pluton oprindu-i din mere 
făcându-1 şi o aspră ruP r&tă. El 
însă înfuriat imediat o t ransfer , 
mă într'un râu ce şi azi poartă 
numele й pentru ca astfel eă 
nu mai poată spune la nimeni 
de răpirea ce a făcut şi pris 
însuşi corul ei îşi faco drumuj 
înainte. Ajuns în infern. Pluton 
d o i n e ş t e împreună cu Prraser. 
pina puind-o ia s tânga tronului 
său de fildeş, având câinele Cer­
ber la picioarele loi' iar Ецюепу. 
dele (Furiile), Parcele (ursite, 
rile) şi Horele (Ceasurile vieţei), 
le înconjurau tronul. 
După a l t ălegendă, răpirea a-
ceasta s'a petrecut astfel. Pio-
serpina, împreună cu Nymfele 
fiicele Oceanului, alergă desfă-
tândii-se printr'o livode plină cu 
flori strălucitoare, a căror vie 
imagină era ea însăşi fiind ma i 
frumoasă şi
 m a i pJăcut mirosi­
toare de cât toate viorcMe, mfte. 
sunetele, trandafirii şi mulţimpa 
kiparosilor ce împodobeau a c * a 
încântătoare li vede. Dar mal 
presus do toate, floarea narcise 
atragă atenţiunea Proserpine;, 
prin strălucirea şi frumuseţi» ei. 
Atunci dân«a ia admiraţiuuea ei» 
se apleacă şj îşi întinde braţele 
ca să apuce ca mâi -ясеа 
mii'Uîiata i'loara. Dar la aceiaşi 
clipă o largă deac^nere 'a pă­
mânt se face şi pr ia «are. Zeui 
infernului eşind, pe loc o «©prin. 
de în fcr«ţe şi cu dăasa du, 
câncm-o tărâş îa î e r u n u '»t;'. 
De atunci N'orcisul e considerat 
ca floa re fatglă» de oarece iar . 
mecrd eăa e in star© »a ятй. 
gească pe p t ână ră í a f i a C . V Í S A 
în щ і в а usui rtpitor. Navcfsu: 
este dm floarea care adoarme 
f-inţeteetetottea« рз втфл eM 
de moarte fiijad srmbojul ce ca­
iac rerjsă firatâ тіе, taWo#»,Ä 
când trece Л * lu^ le* J«ieM% 
acei» « îqtuaerteelui рШЩ 
Dar iarăet Narciaul asta і о д г і . 
зда wegstaţuiaei. care d«f* & 
innorost« Primipara, геШф 
fiind înghiţită de păioâm. ** 
Oer» orcare ar filegende, «Лг», 
serplna devenit* soţi* lui Vpftj-
ton a luat nutRcte ів> Г 
na» ce îneerapeăză f>féd$№ 
de tnaarts: ІЛ*І* ewrâpţtt! 
ferin ai fot*»), Be aî(|el, а Ш к 
ratui пціае al acetrtar<2ant:e% 
Gore, ce faseţwajuaVrfcţÎ. 
şi numai după os".» | о ^ ' і * р $ | 
de Plute» a mat Bjwtete d* 
Pnoeerplnn, ptormàt фк^ецЩ^-
tul latinesc fwserţQ, fr^gt 
ee iasumeese. а féri; 
târâtă 'de-Ja 'тргеЩъ 
tului hi adáfteaj 'te'ferij.-. 
gă acestea Piwwrpijia mi áf 
mujte şi diferite т і щ е ф . 
phrona (ànteitewWÎ, Deitpé^g 
(suverană), jKpa<«« (forp^djb|l|, 
îngrositoarej. teéçipe ІЫ <ф 
aUW), LeycBienQ. ţcu ţsrşAp :щЗ£щ 
Megalatfceea (гчіагед ЩШ, :-Írw 
ricota (fojţrte ?ічіріедвСі, 
ama (pripa р№&&- f& 
phfra (ce
 m e r e e щ paţţ 
Чі în fine ЗоЩгл feprje«rs 
La Rom a»i, 1^рдегвІ«а rn^frn,: 
mita Jung іпіѵгщ м а . ; 4 ^ ѵ 
dubă numele ççrtà Ф..МШё' 
al î»feraM яш\% ІреЩЩ. (Va игш) І , 
In pákáiul de pe '«MÛ, 
O garoafă stă $4 moară ; 
Mână albă ça zăpada, 
A cates-o 'n fapt de sară. 
Cad petale veştejite, 
De pe lujerul subţire 
Şi cu ele se sfârşeşte 
O poveste de iubire,' ' 
Zi cu zi, tânjind de dornt 
Unei raze delà soare, 
In paharul de pe masă, 
Palida garoafă moare. 
öeo rge A. Petre 
U N. D O R 
Pe culmea dealului тЦгеф, 
Bisericuţa *n zori s'aratd 
Dinir'o Daaure de ѵеп^ф: 
înseamnă 'n mm ФЫ раШ* 
Qu cern 'n zare urm fm* -
Tot lanu'nknselw cémofc • *•„.}. 
Cântând eternul imn de ţftce, 
Se 'natţă-'n triluri ciocârlii. 
An. Kavarna 
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IBI Х Ш Ш Ш 
РЫсШ capu 'a faţa rmrţn' — 
Precum зшсіа s'apleacă 
Câni bùîitta-i de temmsíe — 
Matakmski, suons sortit 
Ce ne ztee Ja top «oleacă U, 
ЕгШге noi azi nu mat es.el 
fifc mal e... Ce rătăeire ! 
Făcând azi utímui oas, 
rA tretttt tn nemurire. 
VC-Q parări à rumos 
Stt/tti căre-armonm, 
Cu simftre vibratoare 
*% a gûndoèui splendoare, 
A сшШ ce e frumos f 
C Â N T E C 
H. fine 
Vántu 'mparte 
Frunze moarte 
Peste ori şi ce cărare 
Şi aduce 
Inc'o cruce 
Pentru cea din urmă floare..t 
Şi în noapte 
Stranii şoapte 
Spun ca-ţi bate iarna 'n 
geamuri, 
Care vine 
Sà anine 
Albe flori pe goale ramuri. 
Şi bătut de vânt de ploaie 
Şi de toamna asia moartă. 
Dorul meu — drumeţul veşnic — 
Tremurând îţi bate 'n poarta. 
Craiova, P, Vafer, 
Ua 
« N U N T A LUI PETCU 
É" ii», ae *$Шш$с. pi'iiAte Ы-i 5t eVueí. фге cfapotniţâ 
еаЦиод poftă la pătrat. 
aht Ьзе^СД Mirii 
яиІ a«a e»nf ййжаіаа ; JÉb#4*'t#'tii'% ehef, tăffl-
ЗИряг
?
^ ' аівавІ
ѵ
 1« • întoarcere 
Pe *fe iuÉ*»j»d toata 
.«* íoetiriie eí efu-
_ t e t ' ѵ і Ш Ш éa Іфѳіэ . 
véjíí«te}e 1er, iftttiaifi sé 
Ш
іа ée фар» ei. Câte ô'aï 
au vtem ei! îa-
«td« Meeiic* la a**» 
,pépm si ee éaeealel lo 
- jiapwţi eă«rti»al *Ц>і 
caaai mirelui *e °-
itoţii ai încing ..a doua 
'", jDa#ă c e ticijeă tot 
drum îi dă, pace să 
Й e*«fmi<iä 'n ogra-
o%elui, u n i e a s t e a p f â a -
flflèit « f«*s Josten. MI-
• ^ ' • « • W w è - l e Pt is ï t t , p e 
ВДвеі. Mtota**». ia tut 
k » H Pe taïre><m ta 
că£. eu vorbéjé ast^a: De ! mi-
r i è i m ai dé-açtuoa, íát'ri în 
— Urmare — 
rândul iemeijor — si ea se ín-
ţ n s t e a z * o seama. S e înc ing 
joeuri l«; lăutar i i s u n t pr inzi 
înăun t ru . T jüere to i se adună 
d'ta ce J"n ce mai m a l t Fe ы а з -
в е »au în P i c i o a r e . . i ' o m e ' . 
bătrâni , p l ivesc la . . î nc re ţ ea 1 ' 
c e aa l t e de zor şi gândesc Ja 
vremur i le când si e i făceau 
aeelaŞ joc şi eâa<$ n u s e lăsau 
nici
 e i — p r a d a ostenelii. 
Unu l f lperă: s e sparffe ia­
cu l ; flăcăi} äe îmbujaesc sp re 
l ă u t a r i : — Zi s â rba maic ' lor — 
г Ц u s a e» ia vfn cortului. 
— Nn! m&i b i n ç . . brâu-
letal . LantarM. zApueiţi, t r aş i 
când de mânecă v a i de e* '• se 
uifß ţ i n t ă î a tot» si n a ş t iu d e 
tinde *a îneeapă . Ineet , îneet, 
t a r é « mai t a r e . îneePură niet 
даа nici a l t a : o bora. — Bra -
VOQCO . . asta-i bună. 
— Ziji băăăă , ha», l l a i_ ba i 
şi o j o a e à Ь lese. 
La fiecare odihnă, batistele, 
în f iora te . îmbă l săma te eu 
. .Parîuuniri «lin t â rgu le ţ ' ' — 
fâlfâie î n iată-Je t randaf i r ie . 
La gâ tur i d n fele strălucesc 
salbe de galbeni ; la caP, P r i a -
se cu îngr i j i re florile го*н ae 
iau la. î n t r e c e r e eu rumene ala 
obrazului . Mireasa, m ă r e a ţ ă 
eu beteala ea o coadă de păun. 
Păşeş te lin si-şî s tăpâne?** 
zântbetul. 
Doi ente doi, pă r eek i . îşî 
Piin'.l mâineie pe la spa te ş i . . 
a-la... î nvorbe frumoase* Ь
а
 й 
mai cân tă si dp dragoste, s e 
pl imb pr in ograda cură ţ i t ă , 
s tropita, de re t i ca tă . Când şi 
când. lejea Mjtina. cu oebi de 
„soacră m a r e " zâmbeşte si eo-
p ü l o r çi pietr icelelor din ca* 
le-i Şi copacii surâd Şi *i 
Şoptesc în ta ină ; eolbul. ee ae 
r idică de şosea, % batai* 
razelor soarelui ee p r i n d e , ai 
scăpata — P a r e a se fi sc£ixn« 
bat în p u l b e r e de aur . L ă u t a ­
ri:, după ee mai încerca ră ..ra-ţ 
chiu} delà deal ' ' î?i ş t e r g mus-
teţije co mâneca — p 'aseuns— 
a t inge u n u l a rcuşu l p f i vioară, 
a ' tul ciccănelo'e Pe ţambal.. . 
aşenia . . de cobză.. 
„T jne r t t e a " du năvala ca la 
colivă şi încel> să joace. Ochii 
l â u t a r i i u r - a p a r scâmei-scân» 
t e i . Se rotesc şi ei în m'j'oeiil 
horei să facă fa tă t u t u r o r a . 
F i e c a r e îşi a r e a t â r n a t «le l â u . 
Jă câte nn şervet frumos vă r ­
gat. . . 
Tilică. cu vioara îndesa tă 'u 
« m ă r şi bărb ie , se s i leş te ,.să-i 
z ică ce poa te ei m a i Ыпе; toa* 
!tă inima, toa tă d ragos tea lui 
de . .ar t is t" o p icură în c o a r 
idele v ioa re i hodorogite si-
jerispări! e-i de Pe f run te par 
.aranduri-randijr; de slove. 
D i n fundul şoselei, delà 
t i t u r a fân tâne i lui Tudose se 
a u d ch io te lungi , sunete d e 
lău te , fura te de vânt... cobză.. 
Moară.. . ţambal. . . si d u p ă câ* 
tevg cl ipp ' te se aud mai lă­
m u r i t : se p r i cep că-s oameni 
pu vesel ie m a r e . 
Sgomotele se în ţe leg si mai 
b jn f i şi se tălmăcesc crâmpee 
c â n t a t e de l ău ta r i şi n i ş te 
b inecuvân tă r i g re ]e : Hiji, hi. , 
.trăiască, fericire, viată. D u m ­
nezeu. 
S e ap rop ie : s u n t pocanzeji; 
I n a in 1 ea lăutari lor , şi p r i n t r e 
ceilalţi soli se află ta tă l mjre-
sii, t r i u m f ă t o r ca u n împărat 
î n to r s d in t r 'o lup tă câşt igată 
<— surâde , chiue Şi c e a r c â a 
i n t r a cu toţ i i îu ograda unde 
bora se î n t ă r â t ă şi mai... si. 
9i lăutarM cântă cu a p r i n d e r e 
Ch io te l e - î ţ i s p a r g urechi le 
ţ e spă imâtă , jocuxije t e»a rnă . 
gesc şi ti se p a r e cu aşa ѵ<з-
ëelie cupr inde î n t r e a g a lume 
Ui ţ i de ziua de mâine, de 
p răş i t , de opinca rtjptă. 
— Haji , hau. ha i — 5i chîo-
tesc pocân^eii în ogradă : hH-
hji. hîi , zii mă. zii, nu lăsa! 
Pocânzej i îşi fac horă deo» 
P a r t e şi pr iveşte- i acum 
zor Pe ei şi cum se iau la în-
i r e c e r e . c a r e r id ică mai uiu|t 
colb. ca re dupăe m a i t a r e pă­
m â n t u l . — Haide-ha, h a i d e ' h a . 
hi i i . 
Un moşneag. Isac gazda în» 
.văţătorulni. îşi dă pă re rea : 
; ă i a d e i a targui e t î i t r a g nia' 
bine, cuscre . Toti . v rând-ne-
y r â n d se î n c h e ^ ă ' a t r ' o Іюга 
$i lăutar i i se s t r â n g l a un loc, 
ca niş te găini şi-i zic... 
Deopar te . în magazie , l â n g ă o. 
. y â l v ă t a e d e foc, baba Floa* 
rea îndeplinea profeţia nota» 
rului Dumitraehft si când şi 
când îşi niai>ridica ochii şi'n 
spre lăutari şi mai tremură 
dintr'un picior, măcar, a?a. 
de-afunsenie„. 
Iu d r dm • Sue ne uluci, în 
juftíl horei, ră^eţiţi, copiii işi 
dau coate, râd şi ţipă înneştfre 
glumesc, se joc cu prai sau 
Privesc cu nepricepere 1«, tru­
da ii tarilor şi la ostenitul a -
tâtor oameni. 
Alti-i. mai răsăriţi. m«d in­
discreţi, se amestec •% mijlo-
cui horei, tropăesc de câte*va 
o r i cu і ш ш а cât un purec şi 
apoi... bâştl ca Pe lângă gluga, 
de porumb — se opresc cât 
colo. făcând din mâini cu: 
,.sâc, eâc. sâe că nu m'ai 
prins'''• 
Se înserează de-abinelea. 
Un flăcău, se înèhesue eă va­
dă fata lui Tilică: _ Zw ,.ca 
la Breaza: altul mai ambiţios: 
— Las- sa zică: ВгаціекѵІ. t ' ' . 
erau toţ; aveau câte-un gust 
lètâ eâiieata ai . -Páarwíaui 
gat a :• dă-i, mă, nu la»*.,. 
— Frate Gogule, scaPâ-mâ. 
eă-1 mănânc • viu. — Na! aa 
ca Ia Bfeaza. Vai de chica, de 
bretonul şi de cojocijj &\u[ cil 
Brâuletul; mai ură ce avusese 
Ciobanu pe ăla niei eă s e mai 
află; po ate d'aja îi plouau 
pe spete coşcogeamite ghieto-
tuiri şi câte aHe buitâiaţi, 
Vin e socrul miresei: mâi, 
băieţi se face I» o ntait*. 
astfel?! 
Măi, flăcăiaşi, măi Dumi-
tric». nu«i frumos... voj nea,* 
muri. — Ia. laeă.mă în ane'e 
mele; ce teameeteci d-ta om 
bătrân în tinereţea noastră — 
şi mergi înainte cu treaba : 
Na! na! nn si penthi Matei, 
na!.. 
Mirea*». *n*et. zâmbind, se 
înfăţişează în gr a bă ca o zeiţă 
a păc-ei. si două vorbe, flă­
căi «'avură în linişte. 
IncePe; :,Săibareanca"- Pe 
unchicşî nu-i mai rabdă inimi­
le si se inghesuesc iu-umerii 
flăcâilor,
 cer cân<l a lovi şi ei 
din pick»'.-
Dar... nu-; ehip ; flăcăii 
n»-U bagă în seamă: îi ghion­
tesc Pe-asouns şi atunci cu on 
zâmbet scos din' fundul i£ţi* 
mei veştede — se ашц lu lí-. turL trişti. — Nu пѳ ТЧ ajută 
fusele, cumetre, nu-.; la cimi­
tir... ook).. cu noi- da, ~ S'a 
dus al nostru, s ' a dus- vom 
sulta ca mâine ta Puzderia de 
vermi djn Дх-oaíá —, «i flnec& 
a Pagubă. — C'a-a-i, său- cu­
metre Dobre, geaba mai saltă 
a pustiu pârdajrrieft ІЙКФ: 
dacă nu ruai g ă l а&ца. ă l * 
a i ePureiui... Р*Щ, la дааейч 
ce blestem! ' 
Se aude »»matyel'V с»ШІЕ^ 
rü îşi iau t a l P â ş i k , : ^ « t Ä ) 
„шйіпе-і zi de mu*i«ă'V Oătr*-' 
uib râslititi, ea Şi viauxue Ы 
năruite. imP'ăş^ate ffrà Шт 
se iau duM tâeeti, iavaa-ia^a* 
vorba, tureului S» «ait» au éb$r 
ră c'au tàlmâcit ctttuvA. tala» 
ta „tnarşutui4 ci> aiái> oMáa 
se vád /data, la ref<wniate^. 
ee m»i bine Q'ar străitu o áfá­
sa, colo in c fâSfflà la Т л Й * 
.,că-i are mai bun şj
 m ««iu» 
cerere se urcă W іАИ.И Лт-
nuntă nu pot -juea ei» âer 
c^âfeiu ie joacă.. - ; 
Pe şoseaua- văruita ae retkaV 
fe lunei el пй amujlec a Ai** 
ïuéSao.ba ki ЙшкаЖ» 'ШЯШ 
pre răutatea сіосоЦОг; Ьш Ш 
Peteu... — 25 de BöÜ èéb^ÉMT 
pe porcu ăla negru,-
— SeümP- v f » . scujsP. A+» 
tul; ce-i dréPt: Pô»cd ti t*á 4a 
. . ^ >' 
—Si ea, măre: fafâ 4* ţnb* 
bä, zestiusoară. buna, ІІ0Ш* 
că şi fără un Pic de cttsü*> Щ 
doar gura satului u'adoaţiB»! 
Tinerü. par'că au bguaiiife 
nu alt; merg ta^ţosi, "Ui-^ i|>h-
tâdt de gbete noi e» baÉMlí 
Altera si otfltând ОаНівП» 4M 
grăzilor ea іШсЩшѢ Ш 
bătrâîiu ce abea ae clátító Щ 
urmă-le. КТХЫ s^m^ Dâr пЫ flăcăii à*N*i *«И* 
Înghit verbele, ca' dtmi ЪШ0 
li-e lângă jfâtlej: — BfLtfti 
s'o ia« Pe Voïa loi Pôèfci 
surâse sgomotoé. -~Tn, 
peпайоаза-аіа? Altul r**1"™ 
cin' ti-o dă?! Gă i^eu de 
Lăutarii ЧІ іпвеаг<(&. 
méntele 9i> aPói, dufă ÜÜa m* 
nultti inceffe vaune***".-Aa» 
r^naa dçai ai ЫЦ* 
púi mesei, iar s'adun de prin 
Sit.. Sub salcâmii a rgintati de rmecui noptei senine, o fe­
in*« msjnie Pe nişte mese 
ftmgi; farfurii, linguri, pâine-
Fane masa. 
Til'cä, lăutar mai umWat, 
íei potriveşte glasul >,ca un te-
îşi dă vioaia J a o Parte 
de. щф gâ* si se întărâtă a şa : 
••Trăiască-
r- Nwie mare & I « E - F I pare 
Get** fain ca o floare 
ige fi*W ca trandafirul... 
: AçoX strigă* tnai înfuriat; 
<v Тййазоа- $i'$i.5c4tu!rä că-
ciala, piecându-se. Numii» de 
böcjurie,. M-a pierdut сщйРа> 
tţd ca găina umbletul : • Dea 
P - W Ti]ic*.. dea, & râ­
i e sdrâvăn. Llu%rii ceilalţi 
Uá domolesc striioeäe 8i eu *oti 
fft *Ш fetele către „bobocei'' 
^..eânt* aţ$: 
СгщіиЩа de arg'*nt 
Amândoi v'aiî potrivit 
Şi l n ochi ST la sPrincene-
Trăiască!. . . încep să chiue 
cu toţii, alţ i i svâr i cu căciuii-
le> alţ i i le d a u de p ă m â n t ' al­
tul s ' apuea şi s e t r a s edra-
ván de P ă r : — Uite-asa — ui-
t e - a s a - uite... 
Târahj . după ce-au s tă tu t l a 
m a s ă şi după ce-au n u m ă r a t 
„ s t r a n s u r ă ' , lucrur i le încep sâ 
se l impezească şi capetele să 
se tu rbure . 
Se aşez l a b ă u l u r ă şi d á - \ -
cea?"a m a g i i - Ma i cu cimili­
turi , mai .ou: ..hai noroc"' >-fa-
că ' s ş" , „drege-se'"> mai cu bas­
me. UmPul. neadormi tu l tirnP 
se scurge şi cocoşii sunt la al 
t re i lea c â n t : oraPă de ziuă. 
P o i d in lăutari, p e tăcu te se 
furişează a { a i ă la fereastră $i 
îngână as* de m l e e t r i t din 
s t r u n e : Zorile diminetei , că 
toti, a?a turbur i la caP cum 
rau. şi-au întors ca nişte bot­
lani , u red i ' l e înspre geam şi 
într 'o tăcere m o i ' m â n t a l ă , gla­
surile ţ iganilor Păreau scobo-
râ te d in înaltul cer. 
• • • • 
Mai târziu, când faPtuj zi­
lei, se a ra tă din plin- si când 
soarele s e zăria popânzeii , 
chiuind, a lă tu r i de v r e o câţi­
va lăutar i d in capu satului , 
m e r g spre n u n i cu sticla cu 
rachiu roşu : .semne bune. bu­
curia bă t rân i lo r , cúistea tfne-
r i lo r . 
Şi. iată... cu toate că delà a* 
ceasta n u n t ă se n u m ă r ă a-
proaPe doui an i . oameni i tot 
nu şi-au uitat , ci, cu vre-un 
Prilej îşi m a i d a u în vorbă : 
•,ca ş t r a ş n î c s'a mai re) reçut 
la n u n t a lui Pe tcu . 
Ştefan C. Ioan-Delascbif. 
•ЩГЩГ 
«Чда4 p» «ajoî mărei- D"» 
^ ' W t Pqrnea cânfacul Mari-
<*fijcţr. .V»ţele ««cerate î» port 
•ійірагач drşpeWe iar ^г<Леіе spin. 
e» ţipătul lor »il^ateo,. 
YŞiurii® •» K«W»a u »n»l«> pe ,«lt*le. 
£fe щ îpo^&oeau e* şerpjb *e 
«oferafcţşa |ţ ч^гшо du oi albe, ia 
«0 , іраипяІМ*** « «Un» даац ţar-
«şljui *iirşjaâ44u.se Ф* «ţlnei, r -
тірЦДя^и» ie "Jil de n>4rgÄri»'afe-
5jf> orjiiottt m*re» se istiadea we. 
«ţţrtpitl şl elfa*aţră uiiindu-şe eu 
«^ riiU ţ? Ъеліщп] portal"', copii 
W/W*.** фп* bwşw îpota» û 
•e^ ^Wţ»» яІяаЦ. Din mijlooul lor 
j«t*. ei. «* de»prUiee fiica ba'-râ-
ѴІЩ Ьлщ*,т 4Íida, fiica mărei-
' -49 tteivb unii 
чмііагі . 4* cum o v««,«»M|. in ocau 
ti|pi|!M0 «şeanzi ţw*raWete ».ar4. 
'«Jt'îB yi^ ruj t&u bi»n<î tot aurvl 
iedreist. Дда 4rmărit ш и М « е щ е 
jaeeî abwriialnle i i copii lor ce Щ. 
lieea* îa арз «ärajä, Дро^ m'am 
i*tln* V* *i»ipul »lb şl etiâlnci^ 
c* «rg">t n^ Albastre şi iivgán-
doràt» m a r e era postată cu Pàoze 
ajbe. «Jbe parnmbite ca aripei» 
d e ш і і і і е . 
Spre рог^ gouit.ä «le furtnna. 
abnra cu repez'ciuoe Zefirul, o lun­
tre 4so»rä cg o caaje de atică. 
Aaid» earind pe tafăi ei se îm-
b*reă repede,
 а
*оі
 n i a strigă pe ««. 
ю»: 
Ѵіво ! micule M*rin ar. Ze­
firul n* v» duce epre ţara feîic,1-
rei, »pre tara Mnfejor mărei si f^e. 
rijer "frnmoaee • • • Şi Zefirul dea. 
făcându,şi arip«le l»i 4e pasăre a 
marei f^rä рв аж»ицоі ţjra»». 
luj. 
Cn eâ-t vântuj ne împiogea ia 
laîg. ** îatanee» si marea 
«e fâeu ічгіоааа-
Ne«.ţi fie teaţMă îmi zise bă. 
Ьгццу] lopät e r . î° s ? € r a a s t a oa 
v i « ч.ѵва fnr^a»S, 
Ineeposem să vâ«î««e l a rândul 
mea-
Soarele amecä o ultima privire 
rt»iati că P°*te mar«, apoi apuse. 
Simţeam cu» eufletole noastre piu. 
ţe>o î» »ijjocal аі-віеі .иетЗгагіяігі 
neffârşi^e de apă şi d e cer . Maro?, 
însă se umflă de o<lt(u ţi U Ű val 
enorm ridică Zefirul precipHându-l 
c» Tepeziciun© îoj-r'o prăpastie 
в?агга. 
Marea scoase un al dûiica vae* 
sălbatec şi cerul se făcu <3ь catran-
In mijlocul aoe'ei nopţi іи-гі<>гаі.о,ч-
re zării î n s ă lumina uuor stele că­
lătoare eare.mj ara|ă calea în spre 
ţărm. Atingând malul, h jmin a !or 
peli. ap»i fu înghiţită d e valuri. 
întrebând . de Azids mi se spuse 
Că ea se schimbase într'o Nimfă a 
mărei, iar | аЩ său, bătrânul io-
pă 'ar pe car© durerea îl îinpetris& 
se prefăcuse în Faml podului, fa? 
care şi a ? ! 8 2 ' m& privegte pmg de 
cât* ori, în nopţii» răscolite d« 
furtună T I U d« stau
 v orbă ca 
f'ic« piî Azida — сц Матса. • 
132П, 15 УоѳтЬгіе. 
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Pe cetul depărtat 
luceşte mii de stele 
Când a 'nserării umbră 
Se lasă pe vâlcele. 
Şi sufletu-mi pribeag 
Spre ele-atuncia zboară 
Cuprins de duioştt 
In liniştea de seată, 
Dar «tu- eşti mai departe, 
Mai sus'ca ori-ce stea 
Doar sufletu-mi te-ajunge 
Sburănd pe raza ta. 
Sept. mo. Zaharla St. 
E P I G J R A / A A 
Unui poet ilustru, dar... necunoscut. 
Prietine eşti prea c>uda! 
Spunând ades că am furat 
Idei din versurile tale. 
Te-asemeni zău, c'un biet calic 
Care cerşind un firfiric 
La X. sau Y., — dezolat 
Că tot n'a strâns nici cinci parale, • 
In oara mare a strigat 
Că l'a furat un om bogaţi... 
Popic 
a ? 
Caiea Victoriei delà 6-7 seara 
•' Cine n u cunoaşte cine D ' a 
auzit vorbindu-ce vreodaift de 
mult graţ ioasa noastră; 'ЩЩ 
Victoriei.... і і а і u& tc\i еииоье 
aspectul acestei .-.nazi intre o. 
roe 6—7 seara. din l ibrăria 
,-АІеаІаУ" Şi iüdreptándu-te fpţ* 
Bulevard, privirea Ü se o p r i t e 
asupra inscripţiei а р і о г ц г . ф і ds 
V s â r m ă la intersecţia Yic-to.. 
riet cu Bulevardul, p<j care <•;-
teşii: Automobilist! Şi birja.i. 
Mergeţi t rapul cailor... Ţineţi pe 
dreata"— etc. Este observaţia ce 
o rosteşte până şi cel mai «'râi-
n a r individ, căreia însă. condu, 
cătorii imultejor feluri de veliieii . 
le, ii dau prea puţină atenţ iune 
cu nnii ce repiU; sunt r/räbi(i in 
viaţa. Cu ochii în patru traver. 
sezi Bulevardul şi te opreşti p u . 
ţ in in colţul clădirei Cercului 
Militar, punctul unde din toalo 
direcţiile se adună m;ul ţ i j n ea 'le 
pietoni. Şi sunt mulţi, muiţ i d e ! 
to t şl pe măsură ce clipele ігче, 
îmbulzeala devine tot m a i ma1*1", 
tot mai supărătoare făcând tre­
cerea pe trotuare cât se poate 
tie înceată. Şi nu numai trotuoa. 
«ele. sunt Jicsitü de trecători; 
dar si pavajul sträzei tremurai 
sub trapul cailor şi greutatea j 
\ ; i ixulelor. Din timp in MttlP 
birigätul de .,hcp'- al birjarilor I 
răsună satri-Jent prin atmosfera 
turbure. După puţină, vreme d e j 
cercetare curioasă a spectac». | 
]ului mereu acelaşi , o porneşti 
go i ^ r t e a dreaptă, t o t înainte, 
doriior de a cunoaşte c â t mai 
uiup. desfăşurarea jnişcărei C9t I. 
cunde. Mersul Insă iţi este foarte 
anevoios, furn i caru l de yedeş-
t>5, în frecarea ce o produce — 
unii d u c o n d u s e şi a'ţ'» venind 
— abia te lasă să înaintezi. Uri 
convoi funebru şi tot s'r.r miţe a 
m a i repede, de cât imensa rnjas* 
dc oameni ce se vântură fögittte 
.-i înapoi cu toate că cei ca­
re o a lcă luesc nuiif pun'aţi de 
йШЦ dc sentimente, decât ulc ce­
lor de cale(i°rUi infriUi. Dar de 
şi încfineala creşte, n u disperi 
intru cât Ia orice pas ai posibî-
iitaie^ să înregistrezi ceva r.n-.j. 
Diferite vitrine, — cu lumini e-
lerţrico noui, înviorate. — în di . 
recţii opuse, înzestrate cu aba­
jururi de sliejâ enorme, — ea şi 
cele cari spânzură pe a1'414"*' " 
iiü-ti'iaMö aiodernă, — gena ьи» 
mulţimea obiectelor expuse vede., 
rej. hi, là vitrina идеі l ibrar i 
diferite cărţi, înşirai» după tinjţ 
pi ş i autori, printre cari dir, l<v 
щ ioc M lijjseşte eticheta de 
,noîi".. ; Dincolo no magazin e> 
galanterie cu diferite reclama e, 
tieheţale f a sosjte de curând 
din străinătate. atrage .midj.'ine't, 
dai m a ! ele* pe vorbăreţele fa­
inei şi reclamele surâd. 
ş i tot aï.a mai départ*; és* 
n* es fr.liîricşti o vh'rlriá cu л , 
tfevărat demná de admàrat, Dar 
сигіічз л-cru; tocmai in faţa я-
се.-;Иг» trecătorii prea. puţi a J . Щ 
s>'i n u spun de loc, îşi fndreafifc 
privirile. 
Ii vorba de vtrina unu i ras», 
g a î B I« care sunt espuèe cu un 
gust dwsebi t obiecte de .irtft 
naţ ională , execut^ţo i!U o .finei* 
şi dibăcio ce te -....Ptiv: ază. Da? 
pe cine să încânte drăguţele- ţe­
sături"? Pretinsele nogetre Afro. 
dite, m a i de grgbă doresc să fi© 
încântătoare decât atrsse de n-
semenea podoabe nepreţuite. Mai 
numeroase ea oricând f evele 
*î ршде|е îu vt>tit- furo, necesitat?, 
în costume „ a 'a dernière façon'-
c u sânul gol l)r;it<?le desvoiite 
rochile scurte, mai ?corte chiar 
<K?c'tt ale fetiţelor de pension, 
ff\f picioruşele aproape goale die 
cauaa ciorapilor t r a n s p ă r e a i şi 
jHUitofknüur decoltaţi-, te Mivj 
că nu ec îj]j!>olnnvesc, bie-tele eve. 
euferinde efe alto boli incurabile. 
Căci cu tof, frigul prea de fi"»-
. pur iu ele persista în cocheta lor 
«nauie. Merg, aci n»ai dumei, aci 
« a i «robite, ţi picioarele ce Ji 
H văd pflau deasupra genun. 
cbluhii cu aspecte tio butuci Ю 
dţau de goi la cele mai multe 
origina lor de îmbogăţ i te de fa*. 
bol. l l f lnate de acelaşi vânt şi 
cu acelaşi tel în gând . ele trec 
pe îuBgă tine biet neştiutor de 
•cest spectacol neobişnuit, pri. 
*fj>du-te curioase (ie atâta '"di.. 
"O Pata de sauge ş\ ат*ла 
t?a* ce r ' d UfOj al Ргіш&ѵетві. 
Capul vestejit- crtsJWft si 
bărbo.*», ai sö*ré%i. ИІС.Г nu râ­
de- nici nu su râde ' idei nu ppi-
.veste Pàmûntal- Ochii lui v & r z i 
' — ai'i-oat'e aibaşţfi ' se ating 
în zsi'ft .şi vântur i le ^uh1,'i i îi 
. r lukira Păr Ui ?i barba, eare-i 
íntiíuer-á ochii şi g u r a şj-î sßU-
tiiră fif-ele moarte prin c i r . 
: Nu vor cş.i flori din acestea, 
СІЦ-І §e îneacă tn bafta de sân­
ge — şi apoi put rezesc! 
Gerul sa lagună, s e leagă­
ne- îl suflă vântul -Si îl alungă 
ferentă. Dar totuşi, tot lu oştii 
de comp.'itiuiit. De privirea nici 
uneia de ce n'ai ascultat ? De *'e 
esti grăbit? Cum nu ţi place stra. 
da noftstră? K Victoria şi viefo. 
rij e a noastru-'... Noroc insă că 
scăpat din învălmăşeala co le 
dobóra, o iuaşl po o s t ra jă lă­
turalnica spre că,minui tău, cfui-
ta. od un drum, drumul cel mai 
eourt. Hi singur în tăcerea nopţei 
po strada pustie ascultând doar 
ecou! trist al paşilor tăi, te de. 
părtezi, je depărtezi mereu, a. 
nuiij: uclu-te în întuacrecu] cnr_ 
flerului mărginaş. întrebarea 
ce ţi o pui este dac i si străzile 
pe ude tu mergi асіі.щ. ar face 
parte tot din oraşul acesta, în 
eure pe o stradă a *a este o vés. 
nici zi şi o veşnică mişcare. 
* 
Moartea poetului A. Масе. i 
clonski а produs o puternică e« 
moţiune în toată presa-. Toate 
zia'ele au consacrat articole, — 
cu elogii şi duioase amintiri 
pierdutului Maestru. Noui fru_ 
ntuseţi nu vor mai isbucni 
de sub condeiul lui căci „i-
nima poetului a îngheţat", 
Toţi Pau plâns şi îl vor plânge 
după ce 1 au înjurat o viaţă îa» 
treagă. 
Jur<ltf-mu prlefeni 
J)n(i-mi cupa cu amor 
Vefi аѵсц destulă vreme. 
Să înă plângeţi tn zadar. 
Evenimentele se succed în tra­
gedia lor: Boişevişfil reuşesc să, 
pună o b°mbä în Senat care ex. 
piodează şi răneşte sau omoară 
tocmai oameni înţelepţi şi buni 
caro ar fi pufut fi de folos, celor 
c-are sufăr, muncitorilor. 
/. Minculescu-Mirandy 
L pe un balon, ce şterge a Po-
ic şi< s n grădini, lacii)i!o an 
prins un miros de trecut şi 
bra'/dele Palide o tăcere de 
Oioarte. 
Dacă vei t r eco Pe aci, moar­
tea te va. cuprinde Şi Pe tine. 
hicet şi detol, căci. Par'ça ar 
spune cOPaeü că oamenii, u-
nnl prin altul viază si unij 
prin alţii sunt morţi... 
facet- încet, cac 1 pe *ci a 
trecut amintirea* ea u n car­
net., cu o carte de a u x , cu o 
floare. c u o candelă aPoi si cu 
o cruce de lemn. veche şi mi­
că, cum Poai-iă băfr-ânclo aTbe 
si slabe Pe Piept, sub zăbrani-, 
ce negre. ! 
— Pe a c j a îj-ecut amintirea. 
Pa|idă. veştedă. 
Şi de aci .şi de acolo — si de 
Pe cârmi — şi de Pe banca — 
şi de pe lac. — a lua>0 vântul 
şi o Poarta iar — ţi iar o 
Plimbă şi o zrnulge de ac 1 si 
de «colo, djn toate Părţile şi o r 
trece Prin toate- Părţile. Prii» 
toate ţările* ah!.-. r*' 
Răruc'imî. APr'din !9'T- \ • 
Mihail C e | a r i a n u 
P O Ş T Ă R E D A C Ţ I E I 
РанШц, Heven i (i asupra S op- ] 
tilor albe căci a-a cum sunt au i 
r ime greşite îu ord 'nea ior. 
f. Вішпшн Nu 'uţelagem 
aici ideia nici forma. 
Timofte Dimittiu. Dia toate ' 
numai fisica e publicabilă ! 
ÍT. (IkeorgUiu. Simplu ft»pt di- j 
\ e r s . 
Juleseu. ídeia e hazlie dar j 
stângăcia redată. 
St. Совтіпзкі. Şl iotu&i e 
poezia tui Uregoriau. 
Hidelts. Fornja o face пгрц-
ЫісаЦДа. 
/. L. Victor. Trimiteţi altceva. 
Em. Diaconesen. Nu e încă 
publicabilă. 
Ănghtl Ostrov. Slab tradusă. 
Po'pescu Tudor. Nu mai s i ­
luiţi căci nu vă eonviir- versul. 
f. heante. Prea copilăroase. 
Tco'ioresrn Min. Se vor ale­
ge şi se vor publico. 
B. Grăia. Nu merge. 
Dumitrescu Ursice}». Poate 
Vmha. 
Bătagan. Copilării. 
Steten, iu afară de reoeosie, 
-ccle-l'alte se vor sublica. 
B'.icdemri. Sc vor alege şi pa 
blica, 
Creabăor. Nici versul u i^ 
proza. 
üiimletus. Prea decoltat. 
BonifácЫз. NepubIicabil3L 
Tudoroiu. Nu se publică. 
JSeln CiorCmcscu. Toamna ua . 
titejant nu. 
De la Schela. Nepublicabile. 
IScodrm. Nici una nici cea-
Paltă. 
Theodore sc u. Coufuz. 
' ' і г м і ѵ е и і л о т і і г а : * 
íiiiiisiiiiriiiri CD M e t e r n 
d e M o t o r i n ă ş i P ă c u r ă 
N O E L 
ocietaie anonima Româna de tracpue 
Bucureşti.-Galea Victoriei Ho, 111 
2131 
preţuri г о і і ш . Biber, Nutria, Tălpi a ;be, g r i , Bi* 
her in , Lutru. Topa, Herrainst . O n - c e Ьіаяа pen t ru 
mantouri, gulere manşe te , căciuii etc. 
Lutru Hudzon L e i IIIS b u c a t a 
Blănăria CALEA VICTORIEI 57 
C a s a í e B i s e n ^е» К г а | и 4 е « ш 14 ió 
PIETRE м MOARA 
de calitate excelentă 
Preturi excepţional de rtiduse* 
De v â n z a r e la 
Oficiul Ecoaofic al Românit i 
Bucure ş t i .—Calea Victoriei Ne. I
 i e 5 4 
Mvator 
— Cabinet iaeiJic*i tod*lat ta 1Я 
ii Midiei аресШШіреѣІЫ l 
de PIELE, SIFILIS f lVENEI 
Ѣіесігаііпйвщр şt' hiectro- . 
hupet termié penttu pfottattí*. 
Injécu'i intrayeewee eu лере1»«ЩЙ> 
Contvülai ăHuzoatfteului «ЩЧс щіАѵ 
ANALIZA SÂNGELUI 
Uretrosca vie «* Мкгоаеетм 
. - KASAÜiUL ROMAN' No. « ~» 
lunga (Teatrul Ä*V'OB*1). ВадиіеЯЬ 
Consult. ţi u~». ТЕШГО* щИ 
